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2. W Izborniku z r. 1073 znajduje się osobne 
folio z kompozycją Chrystusa i portretami 
rodziny księcia. Obok tej miniatury, przed­
stawiającej wszystkie postacie w pozie fron­
talnej, w ujęciu sztywnym i płaszczyznowym, 
jednakie, w bogatych szatach dworskich, za­
wiera jednak manuskrypt — prócz winiet i zna­
ków zodiaku na marginesach — także cztery 
miniatury typu bardzo charakterystycznego 
dla całej grupy późniejszego malarstwa książ­
kowego na Eusi. Motywy figuralne, w danym 
wypadku grupy gęsto stłoczonych, frontalnie 
stojących postaci świętych, umieszczone są 
w bogato rozbudowanych obramieniach archit., 
t j . w krańcowo zredukowanych, linearnie prze-
stylizowanych i w płaszczyznę przeniesionych 
skrótach konturów budynków cerkiewnych 
z kilkoma kopułami; wszystko to wypełnione 
jest bordiurami z motywami przypominają­
cymi analogiczne bordiury Ewangeliarza Ostro-
mira (ob.), imitujące robotę emaliową. Całość 
zaś otoczona jest ze wszystkich stron syme­
trycznie ustawionymi motywami ptaków, zwła­
szcza pawi. Są w tym dalekie echa pierwo­
wzorów iluminatorstwa wschodniochrześc, sy­
ryjskiego i ormiańskiego, a zarazem jest to 
przykład wcz. przekształcania przez sztukę 
rus. wzorów i podniet przejętych w sensie 
dekoracyjnym. 
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